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ABSTRAK
Hamdan Nurcholis. K1213028. PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA (Studi 
Kasus di Kelas Inklusi SMK Negeri 9 Surakarta) Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta,  September
2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan (1) 
perencanaan pembelajaran apresiasi satra di SMK Negeri 9 Surakarta; (2) 
pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra di SMK Negeri 9 Surakarta; (3) model 
pembelajaran inklusi yang diterapkan di SMK Negeri 9 Surakarta; dan (4) kendala 
dan upaya yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaranapresiasi sastra di SMK 
Negeri 9 Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Penelitian ini 
mengamati dan mendeskripsikan secara saksama pembelajaran apresiasi sastra dari 
perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil, kendala yang dijumpai, dan upaya yang 
dilakukan untuk mengatasi pada kelas inklusi pada SMK Negeri 9 Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Negeri 9 Surakarta. Kelas 
yang terpilih adalah kelas X Animasi dan X Seni Lukis dengan teknik pengambilan 
sampel purposive sampling. Sumber data yang digunakan berupa peristiwa, informan, 
dan dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara,dan 
analisis data. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi 
metode, dan review informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis interaktif. Hasil penelitian ini adalah deskripsi tentang: (1) perencanaan 
pembelajaran apresiasi sastra di SMK Negeri 9 Surakarta telah disusun dengan baik 
oleh guru mata pelajaran; (2) pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra SMK Negeri 
9 Surakarta menggunakan discovery learning; (3) model pembelajaran inklusi 
apresiasi sastra di SMK Negeri 9 Surakarta yang diterapkan adalah model inklusi 
penuh (4) kendala yang dihadapi guru mata pelajaran bahasa Indonesia pada 
pembelajaran apresiasi sastra di SMK Negeri 9 Surakarta. Kendala guru meliputi (a) 
kesulitan dalam memahami bahasa isyarat; (b) tidak ada guru pendamping khusus; (c) 
peserta didik berkebutuhan khusus kurang mampu bekerja sama; (d) kurangnya 
kedisiplinan; (5) upaya yang dilakukan guru bahasa Indonesia SMK Negeri 9 
Surakarta dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran apresiasi 
sastra di kelas inklusi adalah dengan (a) pelatihan periodik bahasa isyarat; (b) guru 
melakukan pendekatan secara personal; (c) membuat peraturan agar kelas kondusif; 
dan (d) menciptakan iklim ruang kelas yang baik. 
Kata kunci: apresiasi sastra, inklusi, kelas X 
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ABSTRACT
Hamdan Nurcholis. K1213028. LEARNING an APPRECIATION of literature
(Case Studies in class Inclusion SMK Negeri 9 Surakarta) thesis, Surakarta: 
Faculty of teacher training and educational sciences, University Eleven Maret 
Surakarta, September 2017.
This research aims to describe and explain (1) planning learning appreciation 
dealerships in SMK Negeri 9 Surakarta,; (2) the implementation of the study of 
literary appreciation in SMK Negeri 9 Surakarta,; (3) the inclusion of learning model 
applied in SMK Negeri 9 Surakarta,; and (4) constraints and efforts made by 
teachers in the study of literature appreciation in SMK Negeri Surakarta 9. This 
research is a case study research. This study observes and describes literary 
appreciation learning carefully from the planning, implementation, assessment 
results, constraints encountered, and efforts are being made to address the inclusion 
class at SMK Negeri 9 Surakarta. The population in this research is the grade X SMK 
Negeri 9 Surakarta. The selected class is a class  X Painting and X Animation with 
sampling purposive sampling technique. The data source that is used in the form of 
events, informant, and documents. Engineering data collection is done by 
observation, interviews, and data analysis. Test the validity of the data used is a 
triangulation source, triangulation methods, and reviews the informant. Data 
analysis techniques used are interactive analysis models. The results of this research 
is the description : (1) planning learning appreciation of literature at SMK Negeri 9 
Surakarta has been compiled by teachers of subjects; (2) the implementation of the 
study of literary appreciation SMK Negeri 9 Surakarta using discovery learning; (3) 
learning model of inclusion of literary appreciation in SMK Negeri 9 Surakarta 
applied is a full inclusion model (4) obstacles faced guru Indonesia language subjects 
on learning an appreciation of literature at SMK Negeri 9 Surakarta. Teacher's 
constraints include (a) the difficulty in understanding the sign language; (b) no 
special escort teachers; (c) special learners in need less able to cooperate; (d) lack of 
discipline; (5) efforts made Indonesia language teachers SMK Negeri 9Surakarta in
address facing the study of literary appreciation in the class inclusion is to (a) 
periodic training in sign language; (b) teachers are expected to do a personal 
approach; (c) make regulations so that the class is conducive; and (d) creating a 
climate of good classrooms.
Keywords: literary appreciation, inclusion, class X
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MOTTO
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka 
tanpa batas.
(QS Az – Zumar : 10)
Making a wish doesn’t get you anything, you need to take action for yourself.
(Earth Pirapat Watthanasetsiri)
Anak-anakku entuk dolan ngendi wae, negara ngendi wae, nyebrang laut ngendi wae, 
kapan wae. Nanging, aja nganti lali karo agama, keluarga, lan wong tua.
(Ibunda)
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